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Grupos de Simetria:






Antes de surgir a palavra escrita, a imagem constituiu durante muito tempo o
principal ve´ıculo de comunicac¸a˜o. Desde a Antiguidade que a repetic¸a˜o de um mesmo
motivo tem sido usada nos mais variados contextos, dando lugar a composic¸o˜es de
grande beleza este´tica. Se olharmos com atenc¸a˜o, encontramos com frequeˆncia com-
posic¸o˜es deste tipo em monumentos e espac¸os pu´blicos. Muitas sa˜o de natureza ma-
tema´tica e teˆm por base as isometrias do plano (reflexa˜o, translac¸a˜o, rotac¸a˜o e reflexa˜o
deslizante) e o conceito de simetria.
Uma investigac¸a˜o que oriente os alunos na detec¸a˜o de padro˜es geome´tricos exis-
tentes no Patrimo´nio Cultural constitui uma excelente oportunidade para se estimular
a utilizac¸a˜o de ferramentas matema´ticas como forma de interpretar o mundo real. A
explorac¸a˜o de conexo˜es entre temas matema´ticos e a vida do dia a dia desempenha um
papel nuclear na aprendizagem dos alunos e deve estar presente ao longo de todo o seu
percurso escolar. Os programas e orientac¸o˜es curriculares, nacionais e internacionais,
apontam claramente nesse sentido.
O estudo que agora se apresenta surge precisamente como um contributo para
estimular este tipo de conexo˜es matema´ticas, tendo como pano de fundo a ana´lise dos
grupos de simetria de figuras planas inspiradas nos padro˜es que integram o Patrimo´nio
constru´ıdo existente no arquipe´lago dos Ac¸ores. Muitos desses padro˜es podem ser
apreciados ao olhar para calc¸adas (com estrutura horizontal) ou para varandas e
fachadas em azulejo de muitas habitac¸o˜es (com estrutura vertical), e constitu´ıram o
objeto central da nossa atenc¸a˜o.
Este livro encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte, exploram-se
conceitos e propriedades fundamentais que esta˜o na base do trabalho desenvolvido.
Da´-se destaque ao estudo das principais propriedades dos grupos de rosa´ceas e de
frisos, por serem os grupos de simetria mais comuns no levantamento realizado.
Na segunda parte, contextualiza-se o estudo efetuado e convida-se o leitor a per-
correr muitas ruas da ilha de Sa˜o Miguel, nos Ac¸ores, e a identificar e classificar uma
grande variedade de rosa´ceas e frisos. Sera´, ainda, apresentada uma sequeˆncia de
roteiros de simetria e de outras atividades de explorac¸a˜o que pode ser facilmente uti-
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